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(財団法人京都国際文化協会編 『わた しの日本学 皿一外国人によ
る日本研究論文集』、文理閣、1994年)
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表1日 本企業に期待に対する現地化達成率
'NIES ASEAハ 厂
現状 3年後 現状 3年後
第1段 階 操 作 技 術 78.1 92.9 76.0 91.0
第2段 階 保 守 ・ 点 検 76.? 91.1 71.0 88.6
第3段 階 品 質 管 理 72.4 91.3 66.1 85.8
第4段 階 工 程 管 理 73.7 89.5 69.5 86.0
第5段 階 技 術 改 良 41.8 64.8 41.3 62.5
第6段 階 新 技 術 導 入 33.0 53.5 28.3 45.6
第7段 階 設 計 技 術 35.1 59.6 30.3 50.2
第8段 階 新 製 品 開 発 27.2 48.1 24.2 39.6
第9段 階 金型・治工具開発 48.1 69.5 39.9 59.8
第10段階 製造設備の開発 42.2 60.7 33.1 51.0
(注) シンガポールはNIES、ASEAN双 方に含む。単位は%
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